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TINE ŠROT IN NJEGOVA GIMNASTIČNA POT 
Andrej Velkavrh 
IZVLEČEK 
Tine Šrot je bil eden izmed pomembnejših vrhunskih športnikov v Sloveniji in bivši Jugoslaviji, 
ki je svojo življenjsko pot usmeril v gimnastiko. Z Mirom Cerarjem na čelu je nastopil na 
številnih domačih in tujih prvenstvih in dosegal vrhunske rezultate in dosežke. 
Tine Šrot se je rodil 10. avgusta leta 1938 v Celju. Njegovo otroštvo in mladost sta zaznamovali 
druga svetovna vojna in splošno pomanjkanje, vendar je v povezanosti z naravo in ljubeznijo 
do športa nevede odkril svoj talent za več športov, še posebej za gimnastiko. Športna pot je 
zanj pomenila beg iz socialne stiske po eni strani, po drugi strani pa je bila zanj od nekdaj velika 
radost. Leta 1963 je na evropskem prvenstvu osvojil bronasto medaljo na preskoku. 
Veliko je pripomogel k razpoznavnosti tako Jugoslavije kot tudi Slovenije. S svojo iskrenostjo 
in spodbujanjem je pripomogel tudi k dvigu uspehov drugih telovadcev. Za svoje delo v 
gimnastiki je prejel številna priznanja. 
Šolal se je na srednji šoli za oblikovanje, saj je bilo oblikovanje nakita njegova druga ljubezen. 
Uveljavil se je tudi kot zlatar. Izdelal je številne skulpture za priznanja vrhunskim športnikom. 
Kljub temu da je bil vrhunski športnik je dokončal še Visoko šolo za telesno kulturo, 
predhodnico Fakultete za šport. 
Avtor je v diplomskem delu opisal športno pot Tineta Šrota, nekaj njegovih največjih uspehov 
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TINE ŠROT AND HIS GYMNASTICS CAREER 
Andrej Velkavrh 
ABSTRACT 
Tine Šrot was one of the best elite athletes in Slovenia and former Yugoslavia who dedicated 
his life to gymnastics. Together with Miro Cerar he participated in several domestic and 
foreign competitions attaining superior results.  
He was born on 10th August 1938 in Celje. His childhood and youth were marked by the 
second world war and general poverty. Through his connection with nature he discovered his 
talent for all sports, especially gymnastics. Sport saved him from poverty and was his joy. In 
1963 he won bronze medal in men's vault. 
His success resulted in a wider recognition of Yugoslavia and Slovenia in the world. With his 
sincerity and encouragement he helped to the success of other gymnasts. He has received 
several awards for his work in the field of gymnastics. 
He studied at high school for design as jewelry design was his second love. He was recognized 
as goldsmith and created several sculptures for elite athletes in recognition of their 
achievements. 
Although he was an elite athlet he studied at College for Physical Culture in Ljubljana. 
In present diploma paper the sports career of Tone Šrot, some of his most notable gymnastic 
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Čas 20. stoletja, Jugoslavije in takratnih uspešnih športnikov se odmika in s tem tudi spomini 
na zlate čase slovenske gimnastike. Ker so živi viri pomemben vir podatkov, ki ga raziskovalci 
potrebujejo za verodostojen obče zgodovinski in hkrati osebno doživljajski izris preteklih 
obdobij, smo se odločili za monografsko diplomsko delo, ki bo obravnavalo telovadca Tineta 
Šrota in njegovo gimnastično pot. 
Tine Šrot je eden od pomembnejših vrhunskih športnikov v Sloveniji in bivši Jugoslaviji. Večino 
svojega življenja je posvetil gimnastiki, kjer je dosegal visoke tekmovalne in strokovne dosežke 
doma in v svetu. V diplomskem delu bomo predstavili stanje družbe in gimnastike v času 
aktivnega udejstvovanja Tineta Šrota, kajti obči družbeni pogoji v kombinaciji z osebnimi 
opredelitvami so pogoj za razumevanje posameznih profesionalnih poti.  
Na osnovi zbranih podatkov iz literature ter s pomočjo podatkov, ki smo jih pridobili v osebni 
komunikaciji z njim, bomo orisali in dokumentirali življenjsko in gimnastično pot Tineta Šrota. 
Opažanja pri neposrednem stiku z njim nam bodo prav tako v pomoč pri opisu osebnosti Tineta 
Šrota - enega od članov tedanje uspešne generacije slovenskih telovadcev. Namen dela je 
raziskati fenomen njegovega ukvarjanja s športno gimnastiko in podrobno opisati njegovo 
gimnastično pot.  
Monografsko delo o Tinetu Šrotu še ni bilo izdelano, zato je to delo prvenec, ki združuje 
Šrotove osebne poglede z občimi družbenimi in podaja sliko takratnega časa, športne realnosti 






OTROŠTVO IN MLADOST 
Tine Šrot je rojen v revni delavski družini, 10. avgusta leta 1938 v Celju. Njegov oče je bil 
delavec v Cinkarni Celje, mama pa gospodinja. V družini je bilo osem otrok, štirje bratje in štiri 
sestre.  
Njegova otroštvo in mladost sta bila preprosta in skromna, zaznamovana z dogodki druge 
svetovne vojne, ki so močno vplivali na njegova doživljanja tudi na profesionalni poti. 
Druga svetovna vojna se ga je dotaknila že kot otroka in pustila v njemu strahove, ki so ga 
spremljali še dolga leta. Ko je bil star pet let, je glede na okupacijske razmere hodil eno leto v 
nemški otroški vrtec, potem pa v prvi razred nemške osnove šole. Osnovno šolo je obiskoval v 
Celju, trajala je štiri leta. V šoli se je počutil malo ogroženo, saj je pouk potekal v nemškem 
jeziku.  
Tinetovega očeta so ob napadu Nemčije na Jugoslavijo med drugo svetovno vojno zajeli kot 
vojnega ujetnika in ga deportirali v delovno taborišče v Nemčijo. V taborišču je moral delati v 
nemogočih razmerah, tako da se je njegova mati doma sama z otroki borila za preživetje. 
Tinetova mati je bila po njegovih besedah neverjetno pogumna in ni nikoli obupala.  
V družbi je bilo takrat prisotno splošno pomanjkanje in strah. »Spomnim se, ko je bomba padla 
na most, ki je bil v bližini. Ta strah, ki sem ga takrat doživel, je bil prisoten tudi na tekmovanjih, 
ko sem bil pred nastopom. Ta psihološka ovira me je spremljala pred nastopi na orodjih, 
posebno pa na konju z ročaji« je pojasnil Tine Šrot. Omenil je še, da se je pomanjkanje 
nadaljevalo tudi po vojni (T. Šrot, osebna komunikacija, 3. 8. 2015). 
Kot otroka ga je mama poslala k babici na kmetijo na obrobje Kozjanskega, v bližino Teharjev. 
Tam je moral opravljati vsa težka kmečka opravila. Od jutra do večera je okopaval polja in 
opravljal ostala kmečka opravila (T. Šrot, osebna komunikacija, 3. 8. 2015). 
Kot nam je zaupal, je bil v bližini Teharjev gozd, ki je bil za otroke iz okolice nekakšno kraljestvo 
(T. Šrot, osebna komunikacija, 3. 8. 2015). »Spomnim se, da smo bili trije bratje in tisti gozd 
smo tedaj preplezali in ni bilo drevesa, da ga ne bi preplezali. V kratkih hlačah brez srajce sem 
plezal po največjih drevesih do vrha in bil ves od smole. Ko smo kot otroci plezali po drevesih, 
smo krepili telo« (T. Šrot, osebna komunikacija, 3. 8. 2015). Povzamemo lahko, da so bile 
takšne izkušnje za Tineta Šrota dobra popotnica za razvoj profesionalne gimnastične poti. 
Ko je bil star deset let, so se preselili v predmestje Celja, Gaberje. Gaberje so bila delavska 
četrt. Iz številnih delavskih družin se je oblikovala druščina fantičev starih od deset do dvanajst 
let. Zaradi domačih socialnih stisk so se združili in delovali kot klapa. Eden izmed fantov, ki je 
bil od ostalih dve leti starejši, je druščino motiviral in animiral za vsakovrstne športne 
dejavnosti. Nekega dne je prišel z načrtom za atletski stadion s skiciranimi jamami za skok v 
višino, skok v daljino, skok s palico, itn. Zgradili so si miniaturni stadion, nato pa na stadionu 
vsak dan trenirali. Vse so si izdelali sami. Žagovino so dobili od nekega podjetja, palice so si 
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sposodili, disk so naredili iz strešne opeke, tudi kopje so izdelali sami. Hkrati pa so vsi hodili v 
bližnjo telovadnico v Partizan Celje – Gaberje (T. Šrot, osebna komunikacija, 3. 8. 2015). 
V Tinetu Šrotu se je tako najprej rodila želja postati atlet, a njegova telesna konstitucija, bil je 
manjše rasti, ni bila primerna za atletiko, tudi po rezultatih je zaostajal za vrstniki. Iz te 
mladostne druščine je nastalo pet olimpijcev, trije so postali atleti, eden nogometaš, sam pa 
je postal vrhunski gimnastičar (T. Šrot, osebna komunikacija, 3. 8. 2015). 
Kot pričajo osebni zapiski Tineta Šrota o tistem obdobju in kot nam je sam večkrat tudi v živo 
povedal, je bila pestra fizična aktivnost gaberske klape izvrstna predpriprava za kasnejše 
vrhunske dosežke v športu. Poudaril je še, da se tega takrat fantje še niso zavedali. »Šport 
nam je pomenil veselje in radost v gibanju in duševno osvoboditev«, je zaključil misel o 
gaberski klapi (T. Šrot, osebna komunikacija, 3. 8. 2015 in zapiski iz osebnega arhiva Tineta 
Šrota). 
Po končani osnovni šoli se je Šrot vpisal na Srednjo šolo za oblikovanje s sedežem v Ljubljani. 
Razdeljena je bila na dva dela in je trajala osem let. Po tem ko jo je uspešno zaključil se je 







Slika 1: Tine Šrot med pogovorom z avtorjem dela, 3. 8. 2015. 
Iz Slike 1 lahko razberemo, da je bil pogovor z Tinetom Šrotom zanimiv in živahen, izjemno 
dinamičnost in radost do življenja pa izraža nekdanji vrhunski športnik tudi z svojim zunanjim 
izgledom in nastopom.  
POKLICNA POT ZLATARJA 
Vzporedno z razvojem gimnastične kariere se je Tine Šrot šolal v Zlatarni Celje za zlatarja. Tako 
je imel dve ljubezni, in sicer: oblikovanje nakita in gimnastiko. Ko se je izučil za zlatarja, je videl, 
da v gimnastiki v Celju nima pravih pogojev in pravega strokovnega trenerja. Vadba ni bila 
primerno organizirana, vadilo se je stihijsko. Kot izučen zlatar se je prijavil na Srednjo šolo za 
oblikovanje v Ljubljani. V srednješolskem izobraževanju je videl vzporedno pot s športno 
kariero. »V Ljubljani bo razvijal poklicno znanje, hkrati pa bo v družbi Mira Cerarja nadaljeval 
športno pot, » nam je pojasni svoj pogled na kariero in nujnost izobrazbe ob njej (T. Šrot, 
osebna komunikacija, 3. 8. 2015). 
V nadaljevanju je še pojasnil, da so bili v srednji šoli za oblikovanje športniki ti. črne ovce, 
podcenjeni. V razredu je vedno sedel v zadnji vrsti, da je lahko spal, kajti bil je utrujen od 
treningov. Vsi sošolci so imeli risanje za hobi, zaradi česar so se tudi vpisali na to šolo. On pa 
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za risanje ni imel talenta. Nekega dne, ko so morali pri pouku povedati svoj hobi, ni vedel, kaj 
naj odgovori. Ko je že vstajal, da bi odgovoril na učiteljevo vprašanje, mu je učitelj dejal: » Šrot, 
vi pa kar sedite, za vas pa tako vem, vi gojite orodno telovadbo, hobi vam je pa šola«, nam 
svojo izkušnjo doživeto zaupa Šrot. V nadaljevanju pa še pojasni, da je seveda cel razred planil 
v smeh. Tine Šrot pove o šoli za oblikovanje tudi to, da je bila takrat izredno kakovostna. Razloži 
nam, da so imeli dopoldan praktični pouk, ki je bil razdeljen na razne oddelke, popoldne pa 
splošno izobraževanje, tako da so imeli šolo kar ves dan. Tine Šrot je srednjo šolo tudi uspešno 
zaključil (T. Šrot, osebna komunikacija, 3. 8. 2015). 
FAKULTETA 
Ker je bil močno predan športu in si je želel tudi strokovne izobrazbe s tega področja, se je leta 
1961 vpisal še na Visoko šolo za telesno kulturo, današnjo Fakulteto za šport.  
Tine Šrot je prvi letnik končal brez težav, drugo leto, ko bi že moral diplomirati, pa mu je 
manjkalo kar nekaj izpitov, za katere je vedel, da jih ne bo zmogel opraviti, saj se je takrat že 
pripravljal za olimpijske igre v Tokiu (1964). Na visoki šoli je bilo namreč pravilo, da si moral še 
isto jesen diplomirati prvo stopnjo, ne glede na to, da si bil vrhunski športnik, in šele potem si 
se lahko vpisal v tretji letnik. Rekel si je: »Šolo lahko nadoknadim, olimpijskih iger v Tokiu pa 
ne«. Tako se je udeležil olimpijskih iger, uspešno zaključil prvo stopnjo, leta 1965 pa diplomiral. 
V pogovoru nam Šrot razloži še, da vrsti vrhunskih športnikov kot sta npr. Miro Cerar in Ivo 
Daneu, na tej šoli ni uspelo diplomirati (T. Šrot, osebna komunikacija, 3. 8. 2015). 
Po opravljeni diplomi je odšel Tine Šrot na služenje vojaškega roka. 
 
Slika 2: Slovenski telovadci leta 1966 med služenjem vojaškega roka. Od leve proti desni: Tine Šrot, Miro Cerar in Janez Brodnik. 
 
PRVA TEKMA  
V delu pogovora s Tinetom Šrotom, smo prisluhnili tudi njegovemu obujanju spominov na prvo 
tekmo. Takole je povedal: »V telovadno društvo Partizan – Celje Gaberje, sem se včlanil leta 
1952. Kot pionir in naraščajnik sem hodil k redni vadbi, ki je imela splošen rekreativni značaj. 
Pri takšni preprosti vadbi nisem niti pomislil, da bom lahko postal perspektivni telovadec, 
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tekmovalec. Leta 1953, ko še nisem bil star 15 let, sem presenetljivo zmagal na Okrajnem 
mladinskem prvenstvu v Celju. Zmagala je tudi naša ekipa. Predsednik društva Mirko Trebičnik 
nas je v društveni pisarni pogostil s čajem in veliko torto, ki jo je postavil na sredino mize. Vsak 
član ekipe je dobil eno rezino, jaz kot zmagovalec pa sem bil nagrajen z dvema rezinama. To 
mi je takrat pomenilo več kot vse medalje, ki sem jih osvojil v dotedanji športni karieri. Ko sem 
prišel domov, sem navdušeno sporočil mami, da sem kot zmagovalec na Okrajnem prvenstvu 
dobil za nagrado, kar dva kosa torte. Mama je vsa ponosna odgovorila, naj le pazim, da bom 
še naprej pridno telovadil.« (T. Šrot, osebna komunikacija, 3. 8. 2015). 
V nadaljevanju pogovora nam Tine Šrot omeni še, da sta se socialna stiska in revščina 
nadaljevali tudi v tem njegovem obdobju, šport pa je še vedno predstavljal beg iz te trde 
stvarnosti. Poudaril je, da je bil šport zanj vedno radost, saj so se pri športu izbrisala vsa merila, 
neodvisna od družbenih statusov, na prvo mesto je stopilo druženje med športniki in skupni 
cilj k napredovanju. Dodatno misel podkrepi še s stavkom, da je bilo namensko druženje v 
duhu športnega napredovanja in prijateljske konkurence pomembna protiutež socialni stigmi 





Slika 3: Tine Šrot med pripravo na izvedbo vaje na Olimpijskih igrah v Tokiu leta 1964 (osebni arhiv Tineta Šrota). 
OD TELOVADNEGA DRUŠTVA PARTIZAN VIČ DO ŠPORTNEGA DRUŠTVA NARODNI DOM 
Ko je leta 1957 Tine Šrot prišel v Ljubljano, je doživel strahovito razočaranje. Starši mu niso 
mogli finančno veliko pomagati, sam pa ni vedel, na koga naj se obrne in kam naj gre, kajti ni 
imel priskrbljenega prebivališča. Znan je bil kot perspektivni telovadec, zato je odšel na 
športno zvezo in vprašal, ali mu lahko pomagajo dobiti prebivališče. V internatu na Viču na 
Gerbičevi ulici, ki je bil namenjen dijakom Srednje gradbene šole, so mu dodelili sobo. Vendar 
le za mesec dni, dokler niso prišli dijaki. Potem so mu priskrbeli v pralnici železno posteljo, kjer 
je prenočeval leto dni. Jedel je v internatu, vsak večer pa treniral tri ure. Nato je v telovadnem 
društvu Partizan Šiška dobil podstrešno sobo, ki jo je delil še s tremi telovadci. Da so si pionirji 
in mladinci izborili to sobo, so morali trenirati dvakrat tedensko od šestih do osmih, potem pa 
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nadaljevali še v študijski telovadnici, kjer so vadili do enajstih zvečer (T. Šrot, osebna 
komunikacija, 3. 8. 2015). 
V Ljubljani je telovadil na Viču v domu društva Partizan Vič. Boris Gregorka, ki je bil na 
Slovenskem glavna avtoriteta gimnastike, je bil vodilni trener v gimnastiki – treniral je 
telovadce v Narodnem domu. Kdor ni treniral v Narodnemu domu, ni imel možnosti, da pride 
med najboljše telovadce. Nato je dve leti telovadil v Partizanu Zgornja Šiška, kjer jih je treniral 
profesor Miro Longyka. Miro Longyka je bil takrat profesor na Visoki šoli za telesno kulturo. 
Ker je Tine Šrot čutil moralno zavezo do Celja, kjer mu je občina Celje nudila socialno pomoč, 
je imel težavo s pristopom k študijski telovadnici v Narodnemu domu. 
Šele leta 1959, po dveh letih v Ljubljani, jim je Boris Gregorka dovolil trenirati v Narodnemu 
domu, vendar je treninge še vedno vodil profesor Longyka. Članstvo v Narodnemu domu je bil 
neformalni pogoj, da si lahko prišel do statusa uspešnega telovadca. Trenirali so šestkrat na 
teden po tri do štiri ure na dan. Treninge so imeli celo leto, počitnic ni bilo. Tinetu Šrotu je bil 
v gimnastiki prvi motiv zadovoljstvo ob telovadbi, druga želja pa videti svet. Imel je skromno 
podporo od občine, ta je bila manjša od štipendije in z njo je moral preživeti. Prehranjeval se 
je po najcenejših menzah. Čeprav je tisti čas že bil član reprezentance, od društva ni dobil 
nobene finančne podpore (T. Šrot, osebna komunikacija, 3. 8. 2015). 
 
 





3.1 SOKOLSTVO NA SLOVENSKEM  
Kot smo pred tem poudarili, se je Tine zgodaj pričel ukvarjati z gimnastiko, ki je imela in ima 
korenine v sokolskem gibanju na Slovenskem. Le to se je začelo s pobudo skupine ljubiteljev 
telovadbe leta 1862 v Ljubljani, ki je želela ustanoviti telovadno društvo. Društvo so registrirali 
prvega oktobra 1863 in ga poimenovali v luči tedanjega panslovanstva, Južni Sokol. Kot 
njegova protiutež je bilo leta 1906 ustanovljeno katoliško telovadno društvo Orel.  
Sokolstvo se je na Slovenskem uveljavilo v obdobju do prve svetovne vojne kot pomembna 
narodna organizacija temelječa na Tyrševem telovadnem sestavu, nacionalni ideji in 
panslovanstvu (Pavlin, 2014). 
Centri sokolskega delovanja so bile telovadnice in pozneje velike telesnokulturne prireditve, 
na katerih je z izvajanjem istih gimnastičnih vaj sodelovalo po več tisoč udeležencev, glede na 
množično in tudi slovansko udeležbo pa so imeli tudi nacionalno-slovanski in politični pomen. 
Tovrstne prireditve so privabljale ogromno število gledalcev. Sokoli so nosili posebne 
uniforme, imeli so svojo himno in zastavo. Izoblikovali so svojo ikonografijo, s katero so izražali 
svojo sokolsko identiteto. (Starc, 2003). 
Razpad Avstro-Ogrske in nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev sta postavila prejšnje 
nacionalne sokolske zveze, srbsko, hrvaško in slovensko v nov položaj, v popolnoma novo 
družbeno - politično okolje; idejne osnove so se deloma spremenile, vendar ne v temeljnem 
sredstvu, telovadbi in sistematiki (Stepišnik, 1968). 
Z oblikovanjem jugoslovanske države so se slovenski, hrvaški in srbski sokoli združili v 
Jugoslovansko sokolsko zvezo. Iz te je po notranjem sporu leta 1921 izstopil velik del hrvaških 
sokolov. Jugoslovanska sokolska zveza s sedežem v Ljubljani se je po izstopu hrvaških sokolov 
posvetila svoji konsolidaciji in se npr. na tretji skupščini v Zagrebu konec oktobra 1922 
osredotočila na odnos do sorodnih telesnovzgojnih organizacij, ki so se uveljavila po prvi vojni 
(skavtizem in šport), do nacionalnih organizacij, alkoholizma ter ponovno opozorila na stališče 
sokolstva do politike. Glede skavtizma so sprejeli sklep, da ga ne priporočajo uvrstiti v svoj 
delokrog v polnem obsegu, saj sta si gibanji vsebinsko različni, sprejemali so taborjenja. Šport 
so odobravali, niso pa odobravali specialnega gojenja športnih panog, ker je to proti 
sokolskemu načelu o vsestranskosti vadbe. Odločno so nastopili proti vnašanju političnih borb 
v jugosokolske vrste in izkoriščanju sokolske ideje v druge cilje, niso pa nasprotovali politični 
aktivnosti članov v strankah, ki programsko niso nasprotovale sokolski ideji in načelom. Glede 
vključevanja članov v nacionalne organizacije so poudarili, da je to individualna zadeva 
posameznega člana in v članstvo teh organizacij niso silili nikogar od svojih članov, prav tako 
pa niso preprečevali nikomur vstopa v njih, kolikor je bilo to v skladu s sokolskimi načeli (Pavlin, 
2014). 
Jugoslovanska sokolska zveza se je nemudoma včlanila v mednarodno gimnastično zvezo in 
bila leta 1922 v okviru 1. vsesokolskega zleta v Ljubljani organizatorica svetovnega prvenstva 
v gimnastiki. V olimpijskem letu 1924 so se telovadci pridružili športnikom v jugoslovanski 
olimpijski reprezentanci in na poletnih olimpijskih igrah v Parizu je prvič v zlatem blišču zasijal 
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najbolj znani slovenski olimpionik Leon Štukelj, ki je osvojil zlato medaljo v gimnastiki in na 
nadaljnjih igrah osvojil še pet medalj. Treba je poudariti, da je bil Leon Štukelj v času osvajanja 
medalj deležen pozornosti in sprejet tudi v avdienco h kralju Aleksandru, ponovna pozornost 
pa mu je bila namenjena po osamosvojitvi, ko smo praznovali njegove častitljive jubileje. 
Telesna kultura je začela dobivati novo vsebino po drugi svetovni vojni. Začne se obdobje, ko 
se je hkrati z vsebinskim preobražanjem spreminjala tudi organizacija, skladno z razvojem in 
potrebami nove telesne kulture (Stepišnik, 1974).  
Po telesnokulturnih reorganizacijah po letu 1948 po informbirojevskem sporu Tita in Stalina, 
ki je politično osamil Jugoslavijo, ki naj bi šla po poti gradnje avtonomnega komunizma 
oziroma socializma, so se ponovno organizirala telovadna društva in zveza. Ta se je leta 1952 
namesto Sokol poimenovala Partizan. Iz Partizana pa se je leta 1963 izločila Gimnastična zveza 
Slovenije kot posebna strokovna zveza, ki je prevzela vodenje tekmovalnega dela gimnastike 
oziroma telovadbe in prevzela članstvo v mednarodni gimnastični zvezi. S tem je po mnenju 
Stepišnika (1974) slovensko telovadno gibanje prek svojega glavnega predstavnika, 
slovenskega sokolstva, pa tudi ob sodelovanju telovadcev iz krščanskih in delavskih vrst preko 
Partizana in zdaj gimnastične zveze prešlo na višjo kvalitetno raven. 
 
3.2 TRENER BORIS GREGORKA 
V Sloveniji je bila gimnastika zelo razpršena (Ljubljana, Koper, Maribor, Celje, Škofja Loka …). 
Med počitnicami so se prirejali skupni treningi v študijski telovadnici. Treninge je vodil Boris 
Gregorka, ki se je telovadbi predal že v mladih letih, sprva v rojstnih Brežicah, pozneje pa v 
Ljubljani. Bil je član gimnastične vrste na olimpijskih igrah v Amsterdamu leta 1928 ter na 
svetovnem prvenstvu leta 1930 v Luksemburgu. Obakrat je osvojil bronasto kolajno. Bil je 
sotekmovalec legendarnega olimpionika Leona Štuklja in svetovnega prvaka Toša Primožiča. 
Po drugi svetovni vojni je bil pri Partizanu Slovenije predstavnik odbora za orodno telovadbo. 
Partizan Slovenije je bil naslednik Sokolske organizacije in njegova struktura je večinoma 
izhajala iz Sokola. Gregorka je bil vodja seminarjev, vodil pa je tudi pregledne treninge 
telovadcev, ki so vadili v Narodnem domu, pri čemer je želel vrhunsko telovadbo in tega 
velikokrat niso razumeli. Tako je vzgajal trenerski in vaditeljski kader, v matičnem društvu TVD 
Partizan Narodni dom se je posvečal tudi treningu mladega Mira Cerarja. Boris Gregorka je bil 
zelo strog, dosleden in avtoritativen pedagog. Večina telovadcev je le s težavo zadovoljila 
njegove perfekcionistične zahteve. V dobri sokolski tradiciji in maniri je gojil kult lepe telesne 
drže, moči in elegantnega gibanja (Piletić, Zaletel, Kolar, Kostanjevec, 2009). 
Kot član Ljubljanskega Sokola je nastopal na skoraj vseh Sokolskih tekmah, ki jih je organizirala 
Jugoslovanska Sokolska zveza. Udeleževal se je otvoritev sokolskih domov, številnih 
društvenih pohodov, izletov in drugih sokolskih prireditev. Vse do leta 1940 je nastopal v 
najmočnejši članski konkurenci. 
Kmalu se je razvil v odličnega in vsestranskega športnika – telovadca, v društvu so zgodaj 
odkrili tudi njegove izjemne organizacijske in pedagoške sposobnosti. Sprva je pomagal, 
kasneje pa tudi vodil organizacijsko pripravo in izvedbo številnih javnih nastopov Ljubljanskega 
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Sokola. Za odlično organizacijo in sodelovanje pri vodenju zletov in medzletnih tekmovanj je 
prejel več priznanj. Izkazal se je tudi kot društveni vodnik mladinskih oddelkov na sokolskih 
tekmah tako doma kot v tujini (Kern, 2007). 
Njegovi varovanci, med katerimi sta še posebej izstopala Miroslav Cerar in Tine Šrot, so kot za 
stavo osvajali republiške in državne naslove in se enakopravno kosali s svetovno konkurenco. 
Zaradi izjemnih rezultatov, ki jih je dosegel kot klubski in reprezentančni trener, velja za 
najuspešnejšega slovenskega gimnastičnega trenerja po drugi svetovni vojni. Za izjemno 
uspešno trenersko delo v društvu je prejel najvišja društvena priznanja. Ob praznovanju 90. 
letnice društva, leta 1953, je postal njegov častni član. Med društvenimi kolegi in učenci je 
slavil osebne in športne zmage ter življenjske jubileje. Med vsemi priznanji mu največ pomeni 
zlati drog, ki ga je izdelal Tine Šrot, ki je bil njegov uspešen učenec in priznan zlatar. Drog so 
mu podarili nekdanji učenci za 80. rojstni dan (Kern, 2007). 
Šrot meni, da je bila njegova avtoriteta nad telovadci verjetno pogojena z zasebnim življenjem. 
Z ženo namreč nista imela otrok, zato je imel telovadce za »svoje fante«, do katerih si je dovolil 
strogo disciplino (Kern, 2007). Ko je prišel v telovadnico, kjer so se telovadci zabavali, in je 
zavpil: »Fantje, pripravite se! Konja, blazine!«, so vsi utihnili in s strahospoštovanjem ustregli 
njegovim zahtevam (T. Šrot, osebna komunikacija, 3. 8. 2015). 
 
3.3 TINE ŠROT IN MIRO CERAR 
Tine Šrot je dolgoletni sopotnik, sotekmovalec in prijatelj olimpijca Mira Cerarja. 
Leta 1954 je bilo mladinsko republiško prvenstvo v gimnastiki v dveh delih: za vzhodno 
Slovenijo v Celju, za zahodno pa v Kopru. Po šestih telovadnih orodjih je bilo treba tekmovati 
še v teku na 100 metrov, v skoku v daljino in v plezanju po vrvi. Na vzhodnem delu je postal 
prvak Tine Šrot, na zahodnem pa Miro Cerar. Ker se Tine osebno še ni srečal z njim, ga je 
zanimalo, kdo je ta izjemni telovadec (Piletić, Zaletel, Kolar, Kostanjevec, 2009). V Ljubljani se 
je namreč govorilo, da je Miro Cerar pravi čudež.  
»Kot perspektiven telovadec, sem bil povabljen na izbirno tekmo za sestavo republiške 
mladinske reprezentance v Ljubljani. To je bila priložnost, da se srečam z Mirom Cerarjem, o 
katerem se je širil glas, o njegovem fenomenalnem talentu. Predstavljal sem si ga kot 
vzvišenega telovadca. Nasprotno, dajal je vtis skromnega tihega in nežnega fanta. Ko pa se je 
zavihtel na konja z ročaji je šokiral vse prisotne. Izvajal je strige s takšno amplitudo, da mu je 
zamašna noga segala do ušes. Takoj nam je bilo jasno, da bo postal šampion svetovnega 
formata. Na tradicionalnem dvoboju mladinskih telovadnih reprezentanc v Vojvodini je z 
naskokom zmagal. Meni pa je pripadalo drugo mesto. To je bilo moje prvo tekmovanje v 
republiški reprezentanci« nam je svoje mnenje o cenjenem kolegu Cerjaju pojasnil Tine Šrot 





Slika 5: Zapiski Tineta Šrota o srečanju z Mirom Cerarjem (T. Šrot, osebna komunikacija, 3. 8. 2015). 
Na Evropskem prvenstvu v Luxembourgu leta 1961 je Miro Cerar zablestel in zmagal. V 
mnogoboju je z veliko prednostjo 1,2 točke premagal slovitega sovjetskega telovadca in 
velikega tekmeca Titova. Trener Gregorka mu je zabičal, da mora izvesti zelo težaven začetek 
vaje na konju. Miro te prvine še ni dodobra obvladal, zato je bil precej negotov. Stopil je k 
sotekmovalcu in velikemu prijatelju Tinetu Šrotu in dejal, da se je odločil težjo prvino 
nadomestiti z lažjo. Tine je menil, da je njegova odločitev s taktičnega vidika dobra in mu to 
povedal. Tako je malo razbremenjen odločno pristopil h konju, vajo odlično izvedel in zmagal 
(Piletić, Zaletel, Kolar, Kostanjevec, 2009). 
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Glede na slabe pogoje, v katerih so trenirali slovenski telovadci, je bil po Šrotovem mnenju 
Miro Cerar genij telovadstva. Bil je psihično in fizično izredno močan, oboje je imel združeno 
v sebi. Na velikih tekmah je znal odmisliti pritisk okolja in se osredotočiti samo na izvedbo 
tistega, kar je imel pred seboj. Sam te stabilnosti ni imel, njegovo najslabše orodje je bil konj z 
ročaji. Vedno ko je na tekmovanjih nastopil čas za tekmovanje na konju z ročaji, je nastopila 
trema. 
Miro Cerar je imel elegantno postavo. Že samo njegova linija telesa je imela prednost. Ko je 
na drogu izvajal veletoče, je imel iztegnjene noge. Tudi na konju je imel ravne noge. Bil je tudi 
izredno potrpežljiv in velik garač. Fanatično je treniral in treniral, poškodbe in bolečine ga niso 
zmotile in nič ni jamral. Šrot je bil glede bolečin bolj občutljiv. Na treningu je Miru dejal: »Veš, 
rama me boli, pa tu mi škriplje.« On pa ga je mirno gledal in rekel: »A misliš, da mene ne?« (T. 
Šrot, osebna komunikacija, 3. 8. 2015). 
SPLOŠNI AMATERSKI STATUS 
Tine Šrot je imel kot športnik amaterski status. Finančno podporo je bilo težko dobiti. Šele leta 
1968, ko so potekale priprave za olimpijske igre v Ljubljani, so dobili od Gimnastične zveze 
Jugoslavije podporo, tako da so imeli ugodnosti v obliki sadja in čokolade. Kljub amaterskemu 
statusu so garali bolj kot najhujši profesionalci. Vendar so to dejstvo telovadci sprejeli, niso se 
pritoževali ali upirali (T. Šrot, osebna komunikacija, 3. 8. 2015). 
Pogoji treniranja so bili zelo slabi. V študijski telovadnici niso imeli denarja niti za nakup 
parterja, čez hodnik so morali teči na preskok čez konja. Vadili so v nemogočih pogojih, vendar 
je bila to samo potrditev, da je vse mogoče, če ima človek voljo. 
Prave zdravniške oskrbe ni bilo. Zdravnica jih je pregledala zgolj občasno. Telovadci so bili 
izpostavljeni hudim obremenitvam. Posledica so bile stalne poškodbe. Gimnastiko lahko po 
besedah Šrota primerjamo s srednjeveško natezalnico. Krogi, drog, bradlja in parter so orodja, 
kjer najbolj trpijo vezi in sklepi (T. Šrot, osebna komunikacija, 3. 8. 2015). 
 
3.4 NEKAJ NAJVEČJIH USPEHOV V KARIERI 
V nadaljevanju opisujemo nekaj največjih uspehov v karieri Tine Šrota, informacije so povzete 
iz Šrotovega osebnega arhiva, iz zapiskov in dnevnikov, ki jih je telovadec pisal, nam pa jih je 
bilo dovoljeno pregledati in povzeti. 
»Leta 1961 je bil v Ljubljani velik mednarodni gimnastični turnir. Sodelovale so: reprezentance 
Sovjetske zveze, Nemške demokratične republike, Švice in Slovenije. Ekipe so štele po tri 
tekmovalce. Slovenijo smo zastopali: Miro Cerar, Marjan Trojar in Tine Šrot. V Sovjetski 
reprezentanci je dominiral Jurij Titov, evropski in kasnejši svetovni prvak. Zmagala je ekipa 
Slovenije, Miro Cerar je prepričljivo zmagal. Na posamičnih orodjih sem na preskoku in bradlji 




»Pozimi leta 1962, smo bili Jugoslovanski telovadci povabljeni na velik gimnastični turnir v 
Amsterdamu. Tekmovanja so se udeležili tekmovalci iz Nemčije, Švice, Francije, Italije, 
Luksemburga in Jugoslavije. Ekipe so sestavljali trije tekmovalci. Jugoslavijo smo zastopali: 
Miro Cerar, Tine Šrot in Nenad Vidović iz Sarajeva. Prepričljivo je zmagal šampion Miro Cerar, 
jaz pa sem v mnogoboju osvojil peto mesto, kar je bil zame nepričakovan velik uspeh,« je 
zapisal telovadec o turnirju v Amsterdamu. 
»Na Turnirju republik leta 1961 v Sarajevu sem osvojil v mnogoboju peto mesto, prav tako peti 
sem bil leto kasneje v Novem Sadu prav tako tretje mesto. Na Državnem prvenstvu leta 1963 
sem v dvanajsteroboju osvojil tretje mesto, v poljubnem programu pa sem bil drugi, » govori 
Šrot v svojih zapisih.  
»Na državnem prvenstvu v Slavonskem Brodu leta 1965 sem postal državni prvak na krogih, 
na Mednarodnem turnirju v Romuniji sem leta 1967 pridobil naziv mednarodnega prvaka 
Romunije v krogih, leta 1969 pa sem v Sofiji zmagal na Balkanskem prvenstvu v krogih,« lahko 
preberemo. 
V nadaljevanju preberemo še, da se je leta 1962 skupaj z ostalimi kandidati za svetovno 
prvenstvo v Pragi pripravljali v Ljubljani pod vodstvom trenerja Borisa Gregorke. Ob zaključku 
treningov je bila izbirna tekma za šest članov reprezentance. Šrot je tekmoval brezhibno in po 
zaslugi Mira Cerarja, ki je imel slab dan z veliko napakami, je osvojil prvo mesto v 
dvanajsteroboju. 
»Leta 1963 je potekal v Ljubljani troboj reprezentance Češke, Bolgarije in Jugoslavije. 
Tekmovali smo v obveznih in poljubnih vajah. Prvič v svoji tekmovalni karieri sem tekmoval 
brezhibno, tudi najmanjše napake si nisem privoščil. Zmagal je šampion Miro Cerar, jaz pa sem 
osvojil 2. mesto. Menim, da je bil to zame daleč največji dosežek, saj sem premagal vse 
tekmovalce Bolgarije in Češke. (Čehi so leto prej osvojili tretje mesto nas svetovnem prvenstvu 
v Pragi.)«, opisuje svoj največji dosežek Tine Šrot. 
»Na Mediteranskih igrah leta 1963 v Napoliju sem z Jugoslovansko reprezentanco osvojil 
srebrno medaljo, na konju z ročaji sem bil v finalu peti, na krogih sem kot finalist osvojil 
četrto mesto. Ekipa Jugoslavije je osvojila srebrno medaljo. Na olimpijskih igrah v Mehiki 
1968 sem z reprezentanco Jugoslavije osvojil odlično šesto mesto,« smo prebrali v beležki 
Tineta Šrota, v katero je skrbno zapisal svoje lepe rezultate (Osebni arhiv Tineta Šrota). 
Leta 1962 je Tine Šrot tekmoval na svetovnem prvenstvu v Pragi, bil je član državne 
reprezentance v Jugoslaviji. Takrat je Miro Cerar postal dvojni prvak, na konju in na bradlji. 
Tine Šrot se je uvrstil na enainosemdeseto mesto. 
Leta 1963 je Tine Šrot dosegel nekaj svojih največjih uspehov v karieri. Na evropskem 





Slika 6: Skok za bronasto medaljo na Evropskem prvenstvu v Beogradu leta 1963 (osebni arhiv Tineta Šrota). 
 
Kasneje, leta 1968, je bil član reprezentance na Olimpijskih igrah v Mehiki. V jugoslovanski 
ekipi so Slovenci predstavljali večino, le eden je bil Hrvat. Zaradi poškodbe je manjkal Küssel. 







Slika 7: Tine Šrot med izvedbo premaha preko droga leta 1963(osebni arhiv Tineta Šrota). 
 
3.5 OLIMPIJSKE IGRE 
Tine Šrot je za Jugoslavijo nastopil na poletnih olimpijskih igrah 1964 v Tokiu ter na poletnih 
olimpijskih igrah 1968 v Ciudadu de Mexico. 
Rezultati po orodju na OI na Japonskem leta 1964: 
Disciplina   Mesto 
Skupno - posamično  65. 
Skupno - ekipa  11. 
Parter - posamično  100. 
Skok čez konja - posamično 54. 
Bradlja - posamično  55. 
Drog - posamično  55. 
Krogi - posamično  25. 
Konj z ročaji - posamično 85. 
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Tine Šrot se je uvrstil na olimpijskih igrah v Tokiu na 70. mesto. Jugoslovanska vrsta je zaostala 
za zmagovalno za 4,9 odstotka, in dosegla 354,80 točke. 
Rezultati po orodju na OI v Mehiki leta 1968: 
disciplina   mesto 
Skupno - posamično  84. 
Skupno - ekipa  6. 
Parter - posamično  103. 
Skok čez konja - posamično 41. 
Bradlja - posamično  90. 
Drog - posamično  90. 
Krogi - posamično  25. 
Konj z ročaji - posamično 73. 
 
Slika 8: Olimpijske igre v Ciudad de Mexicu (1968). Od leve proti desni: Janez Šlibar, Tine Šrot, Milenko Kersnič, Damir Anić, 
Miloš Vratič, Miro Cerar. 
Tine Šrot dodaja, da je bilo v tistih časih v primerjavi z današnjimi veliko težje osvojiti dober 
rezultat kot ekipa, ker so včasih tekmovali na vseh orodjih, katerih točke so se seštevale, danes 
pa vsi želijo tekmovati le v posameznih disciplinah in tako lažje dosegajo boljše rezultate (T. 
Šrot, osebna komunikacija, 3. 8. 2015). 
V zapiskih Tineta Šrota, ki jih je telovadec delil z nami, zasledimo tudi Pravilnik svetovne 
gimnastične zveze za svetovna prvenstva in olimpijske igre, katerega vsebino na kratko 
povzemamo v nadaljevanju.  
Pravilnik svetovne gimnastične zveze za svetovna prvenstva in olimpijske igre 
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Predpisanih je bilo šest obveznih vaj na orodjih in šest vaj v poljubnih sestavah, tako da je 
tekmovanje potekalo v dvanajsteroboju. Tekmovalec, ki je na posameznem orodju v poljubni 
in obvezni vaji skupno dosegel rezultat do 6. mesta, je bil v posamičnem finalu. 
Pravilnik težavnosti vaj 
Vaja na orodju je morala vsebovati en C element najvišje vrednosti, štiri B elemente srednje 
vrednosti in pet ali več A elementov. To je po težavnosti zadostovalo za najvišjo oceno do 10 
točk. Za to oceno pa je bila potrebna brezhibna izvedba, eleganca, virtuoznost, ritem in 
atraktivnost (osebni arhiv Tineta Šrota). 
 
3.6 SVETOVNA PRVENSTVA 
Na svetovnem prvenstvu v Pragi leta 1962, ki se ga je Tine Šrot udeležil kot predstavnik 
Jugoslavije, so nastopile vrste iz Japonske, Sovjetske zveze, Češkoslovaške, Kitajske, Italije, 
ZDA, Finske, Nemške demokratične republike, Švice, Bolgarije, Madžarske, Poljske, Francije, 
Švedske, Zvezne republike Nemčije in Zvezne arabske republike. Japonska vrsta je zbrala 
574,65 točk, Jugoslovanska vrsta, ki je zasedla deseto mesto, pa 552,70 točk in zaostala za 
zmagovalno za 5,6 odstotka. Jugoslovansko vrsto so sestavljali: Miro Cerar, Alojz Petrović, 
Boris Mečnik, Ivan Čaklec, Martin Šrot in Dragan Gagić, torej dva tekmovalca iz Slovenije. Miro 
Cerar se je v mnogoboju uvrstil na izvrstno peto mesto, na posameznih orodjih je dosegel prvo 
mesto z 19,750 točke. V vajah na bradlji je dosegel prvo mesto z 19,626 točke, v vajah na krogih 
in drogu pa je bil obakrat šesti. Tine Šrot je zasedel 81. in 82. mesto (Stepišnik, D., 1968). 
 
Slika 9: Izbrana vrsta na letnem telovadišču pred svetovnim prvenstvom v Pragi (1962). Od leve proti desni: Ivan Čaklec, Miro 
Cerar, Dragan Gagić, Boris Mečnik, Alojz Petrovič, Tine Šrot. 
 
Tinetu Šrotu se v Pragi ni uspelo uvrstiti na visoka mesta, bil pa tisti, kateremu gre pripisati 
zasluge za Cerarjev uspeh. Bil mu je prijateljski in strokovni svetovalec, ki mu je svetoval, na 
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katere elemente naj se bolj osredotoči in katere naj ne vadi (T. Šrot, osebna komunikacija, 
2014). Tovrstna psihološka pomoč in dobronamernost lahko pomenita ogromno za 
samozavest in občutek varnosti tekmovalca. Pomoč, ki ni bila institucionalno zapovedana, 
temveč preprosto človeška, spontana in prijateljska, ima običajno veliko težo, saj temelji na 
samodejnem zaupanju, ki ga uradno določena oseba v tekmovalcu morda nikoli ne more 
vzbuditi, nam je še zaupal Tine Šrot.  
 
Slika 10: Med treningom za svetovno prvenstvo v Dortmundu leta 1966, od leve proti desni: Miro Cerar, Tine Šrot, Božo 
Rafajlović, Damir Anić, Jože Senica, Avgust Küssel, Alojz Petrovič, Milenko Kersnič, Slobodan Lopičić. 
 
3.7 EVROPSKA PRVENSTVA 
Ko govorimo o evropskih prvenstvih, je potrebno najprej izpostaviti Evropsko prvenstvo v 
Beogradu leta 1963, ko je Tine Šrot stal na zmagovalnih stopničkah na preskoku.  
Osvojil je bronasto medaljo, in sicer na preskoku preko konja. Lahko bi dobil srebrno medaljo, 
vendar se je pri prvem skoku dotaknil črte, ki je bila začrtana na konju. Za prvi skok je prejel 




Slika 11: Tine Šrot z bronasto medaljo z Evropskega prvenstva v Beogradu leta 1963 (osebni arhiv Tineta Šrota). 
Poleg Cerarja je Tine Šrot edini Jugoslovanski tekmovalec, ki si je priboril kolajno na evropskem 
prvenstvu, in sicer bronasto (Stepišnik, 1974). 
 
3.8 OPIS VSEBINE TEKMOVALNIH SESTAV V LETIH 1960 DO 1970 
PARTER 
Diagonala: premet vstran, premet nazaj, iztegnjeni salto z obratom za 180 stopinj, poskok z 
obratom v čep; vrtenje enonožnih koles; razovka v opori; povaljka; preval naprej; stranica: 
premet naprej, salto naprej; obrat, predklon; »japonska stoja« in sp. preval naprej; vzravnava; 
Diagonala: premet vstran, premet nazaj, iztegnjeni salto nazaj. 
PRESKOK 
Plovni skok preko konja. 
KROGI 
Iz vese spredaj zvinek nazaj; vzmik v razporo strmoglavo; sevlek v razporo; povlek v razovko v 
opori; sevlek v veso;  zvinek nazaj; salto nazaj stegnjeno z obratom za 180 stopinj. 
KONJ Z ROČAJI 
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Oprijem z desno roko za ročaj, z levo opora na vratu konja, odriv in prehod v odbočna kolesa 
med ročaji, prehod na vrat konja in nazaj med ročaje. Zamahi nog v strige, ponovno odbočna 
kolesa, češko kolo, prehod na vrat konja, »Francoz«.  
BRADLJA 
Čelno za orodjem: naskok v oporo na eno lestnivno in sp. sklonjen dvig v stojo na rokah 
(»raznožni špičak«); obrat za 90; naopor podmetno z obratom za 180 stopinj v oporo; češko 
kolo v prednos, drža; povlek razovno s stegnjenimi rokami v stojo na rokah; obrat v predkolebu 
za 180 stopinj v oporo; naopor podmetno v oporo, raznožni premah, z zakolebom stoja na 
rokah;  obrat v predkolebu za 180 stopinj v oporo na lahteh; vzpora; salto naprej z obratom za 
180 stopinj. 
DROG 
Iz vese pokoleb; naopor vzklopno do stoje na rokah s preprijemom v podprijem; veletoč 
naprej; toč naprej iz opore stojno z obratom 180 stopinj v dvoprijem v predkolebu; z 
zakolebom prednožka; naopor vzklopno do stoje na rokah s preprijemom v podprijem; veletoč 
naprej; toč naprej skozi veso vznosno v zvinek; veletoč naprej v obrnjenem podprijemu,  
soročni preprijem v podprijem in obrat za 180 stopinj; veletoč nazaj; toč nazaj iz opore 
razkoračno do stoje na rokah; veletoč nazaj; v stoji na rokah križni preprijem, odkoleb, v 





Slika 12: Zapis in opis vaj, ki jih je Tine Šrot izvajal na parterju in različnih orodjih od leta 1960 – 1970, tudi v času priprav na 




3.9 KONEC ŠPORTNE KARIERE 
Tine Šrot je končal kariero leta 1970. Za zaključek kariere si je želel nastopiti na svetovnem 
prvenstvu v športni gimnastiki v Ljubljani, ki je potekalo med 22. in 27. oktobrom v Hali Tivoli, 
vendar si je takrat hudo poškodoval ramo, zato je tisto leto zaključil kariero (Svetovno 
prvenstvo v športni gimnastiki 1970, 2013). 
Istega leta je kariero zaključil tudi Miro Cerar, ki je bil po Šrotovem mnenju zelo dober na 
krogih - če bi seskok dobro izpeljal, bi postal svetovni prvak, saj je izvajal najtežjo vajo na svetu. 
Če bi specializiral samo kroge, bi medalje pobiral kot za šalo, tako pa je moral tekmovati 
dvanajsteroboje. Vendar pravila so bila takšna in telovadci so jih upoštevali (T. Šrot, osebna 
komunikacija, 3. 8. 2015). 
Vendar konec športne kariere nikakor ni pomenil tudi konec aktivnega športnega življenja in 
ohranjanja stikov s športnimi prijatelji. S sotekmovalci se še vedno sestajajo v telovadnici, kjer 
igrajo nogomet, prav tako radi skupaj smučajo. Smučarski dopust z Mirom Cerarjem in 
prijatelji je stalnica, družijo pa se tudi v vsakdanjem življenju. 
Tudi s klapo Gaberčanov se še vedno srečuje. Vsako pomlad pri igrišču, kjer so kot otroci igrali 













Tine Šrot se je šolal v Ljubljani na Srednji oblikovni šoli. Po končani šoli je odprl atelje v 
Ljubljani, kjer je oblikoval nakit. V Zlatarni Celje je delal od leta 1953 pa do leta 1957. Tri leta 
je potekala  zlatarska šola, eno leto je pa delal kot izučen zlatar. Vajenci niso dobili plače, saj 
so bili razumljeni zgolj kot šolarji. Tine Šrot je imel poseben hobi: izdelovanje skulptur za 
priznanja vrhunskim športnikom Miru Cerarju je naredil zlatega konja z ročaji, Leonu Štuklju 
za stoletnico zlato plaketo, za Borisa Gregorko plaketo za osemdeseti rojstni dan, za najboljšo 
umetnostno drsalko Jugoslavije Sandro Dubravčić zlato ogrlico z drsalko. Delal pa je tudi zlate 
in srebrne medalje za svetovno prvenstvo v šahu. Naredil je zlati globus za Tino Maze, vendar 
ji ga še ni uspel izročiti. Tudi prijateljem rad izdela skulpture za posebne priložnosti. Janezu 
Brodniku je za sedemdesetletnico izdelal skulpturo z zlatim cepinom. Za kolesarje že dvajset 
let izdeluje zlato rezervno kolo, za filmski festival filmski kolut iz zlata in srebra, za Opero zlato 
liro itd. (T. Šrot, osebna komunikacija, 3. 8. 2015). 
 
 
Slika 14: Plaketa Zlati drog za Borisa Gregorko, ki jo je oblikoval Tineta Šrota (osebni arhiv Tine Šrot). 
Tinetu Šrotu sta se športna in poklicna kariera v veliki meri dopolnjevali. »Oblikovanje nakita 
in skulptur ter oblikovanje gimnastične vaje sta podobna procesa. V gimnastiki obstaja težnja 
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po prikazu popolne vaje na orodju, katere bistvo je estetika in popolno skladje gibov. Potrebno 
je vsak element natančno izpiliti, elemente med seboj povezati in oblikovati v strjeno vajo, 
celoto. Težavnost izvedene vaje in njena estetika pogojujeta rezultat. Podoben način 
ustvarjanja je prisoten tudi pri oblikovanju. Pri gimnastiki se upira telo, pri poklicnem 
oblikovanju plemenitih kovin pa material. Končni rezultat pa je odvisen od vztrajnosti, 
natančnosti in želje po popolnosti,« nam je nazorno pojasnil vzporednico med svojo športno 







V nalogi smo podrobno opisali osebno ter gimnastično pot Tineta Šrota. S prikazom 
družbenega stanja ter njegovo osebno izpovedjo smo razbrali stanje duha, ki je vladalo v 
športu v času aktivnega udejstvovanja Tineta Šrota. 
Danes v športu ni več toliko pomembna pozicija znotraj družbe in rezultat sam, temveč se seli 
fokus na izključno osebno dobičkarstvo, ki v kombinaciji s pozicijo v družbi deluje ugodno za 
posameznika. Čim bi finančno komponento odstranili, lahko predvidevamo, da bi 
najverjetneje izgubili tudi veliko večino tekmovalcev. 
Kar v športu ostaja vzgojno je to, da vsebuje nazorna pravila, ki se jih morajo vsi tekmovalci 
držati. Ta podrejenost zunanjim pravilom je osnova duševne stabilnosti in zdravega 
psihološkega razvoja, ki ga šport pogojuje. Hkrati z doslednostjo, vztrajnostjo in stremenjem 
po vedno boljših rezultatih je zdrava osnova za kvalitetno življenje. Poleg ohranjanja fizičnega 
zdravja ima pomembno komponento pri duševnem zdravju, ki posebej v modernem času pri 
mladostnikih očitno peša zaradi pomanjkanja interesa za stvarne aktivnosti, katere so 
zamenjale fiktivne identifikacije na sodobnih medmrežnih platformah. Le-te sicer omogočajo 
ogromno število prijateljev, ki pa ne dosegajo nobene globine in ne odtehtajo 
posameznikovega duševnega miru. Prijateljstva, ki so se sklepala med sotekmovalci v 
Šrotovem času, so običajno postala doživljenjska in so zaznamovala celo življenje 
posameznika. Očitno se pokaže tudi razlika v športni gimnastiki nekoč in danes. Danes 
telovadci lahko izbirajo posamezno disciplino, v kateri želijo tekmovati, tako da lahko  svoje 
sposobnosti in predispozicije telesne konstitucije najbolje uveljavljajo. Za časa Tineta Šrota pa 
to ni bilo mogoče, saj je moral telovadec obvladati vse gimnastične discipline. Za svetovno 
prvenstvo so bile na primer od Mednarodne telovadne zveze predpisane obvezne vaje. Točno 
te predpisane vaje z elementi so morali vaditi – tako rekoč šesteroboj, zraven pa še poljubno 
dvanajsteroboj. Telovadci so zelo veliko energije porabili ravno za  dvanajsteroboj. Šele prvih 
šest v mnogoboju na posameznem orodju je prišlo v finale. Tisti čas ni bilo osem finalistov, 
ampak samo šest. 
Zaključimo lahko, da je bil Tine Šrot športnik, katerega odlike so natančnost, zanesljivost, 
vestnost, poštenost, skromnost ter marljivost in doslednost pri delu. S svojim športnim 
udejstvovanjem je pomembno pripomogel k uspehom športne gimnastike. S svojo iskrenostjo, 
spodbujanjem sotekmovalcev in prijateljsko dobrohotnostjo je prispeval tudi pri motivaciji in 
uspehih drugih telovadcev. Za rezultate, ki so pripomogli k razpoznavnosti tako Jugoslavije kot 
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